Souscription pour l'acquisition d'oeuvres d'Hodler by unknown
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M "  C. P lIR V S A G E - F E M M E  | ---- diplôméeSoins m édicaux. 
Pensionnaires. 2, rue L io  tarit, Genève. 
_________Té léph on e  65 72________A17381
A  vendre glacière, en bon état, bas prix, 1,35 ni. largeur, 1,55 111. hauteur.
iat”
*iatti. Servette, 67. Tr.îno I
A N N O N C E S  D E
M a r i a n t !  D em oiselle  p réscn lan tb ien , 
1*1 l l l  lu y S j ayant in térieu r, d és ire  con ­
na ître  M onsieur distingué, ayant situa­
tion , de 38 à 45 ans, d iscrétion  d ’hon­
neur. 100, Tribune, passage Lions. 17204
MELANGES
On échangerait jo l i  b rilla n t con tre 
p e t i t  p iano à queue, m oderne, occasion. 
M arques désirées : P leyel-Erard-Bech- 
«te in -B lu th n er ou Steinway. O ffres sous 
W o 133, Tribune, passage Lions.
Suis ach eteu r d eT ÎE ID S IC K  & Cie, I 
Charles H E ID SICK  e t IN O Y . O ffres  de 
suite sous T  15673 X, à Pub llc itas , S .A . 
G e n è v e . P5160I
A  vendre un bon piano à queue et un droit: l\ue des Alpes, 25, mt'O f
nn 3me. porte n droite. 
vendre, belle occasion, tentures, tubicaiix, I
LOCALE [INFORMATIONS FINANCIERES
Le
n n V f l l ,  ino ilensif, fa it dorm ir. 
U U I i n U  Tou tes  pharm acies. A1144
La qualité de l ’eau de C ologne Y R A M  
; la plus concen trée reste incliangée.AH44
Aubz-uous besoin d’argent
achat c l vente de b ijou x  d ’occasion  et 
recom i., M ont-de-Piélc. Avances, com p­
to ir, 3H, rue du Rhône. T é lép . Ci) ti7. A 1 05.’
À  ver 4 æ
P e t i t e s !  
Annonces 
ait ta r i f  
réd u it 4 0
cen tim es 
la  lign e  
ou son 
espace
nappes, bibelots, «iaces, piano'neuf, che- 1 
5e inarbre, pendule, bahut, lit fer, lavabo 
etc. S’adresser, l, rue du Commerce,concierge.
1721-4
vendre beau piano noir, cordes croisées, 
état neuf. — S’adresser, concierge, 1. rue 
:ommerce. 17212
vendre belle vitrine de magusin.
Four visiter,chez la concierge, boulevard 
üeorge-Favon, 2.__________________________17196 |
A vendre petits chiens pékinois et japonais.35, rue Hotliscliild, 2me. droite. 17213 
vendre lits nuyer, è 1 et 2 places, avec som­
miers, matelas, duvet, oreillers, couver-
Avis officiels
A”
ture, table nuit, chaise-longue, fauteuil. 
J‘ "  “  " ' >it<Rue de Herne, 8, 2me. dro e. 1J2RI
' . t G R I P P E  ,
D ésin fecter égalem ent vo tre  tube d i- , 
Jjestif en prenant du
Glyco-Pepfo-Yoghourf
t è  m eilleu r bacteric ide connu. 17048 
Vente. 2,avenue P lctet-Rochèinon», 2.
16904 1 L e  D im anche-Lundi, 5 0  cent, la ligne
f i u i é e Â e r
OFFRES D 'EM PLOIS
AVIS AUX JEUNES l'IIXES.— ATant de s’er.-.
f
rager a rétrnnper, prendre renseignoments-l 
'Agence gratuite des instiuitrices et bonnes, 
rue des Chaudronniers 1H Genève.
A
Fendre suporbe petit chien de salonn et 
excellent cliien de garde, magnifique sujet. 
igré. Ecrire 1022, Tribune. Hnrtlioloni.17244 
vendre, pour cause de départ ameublement 
chambre, cuisine. S'adresser, ru edc l’In
mandée par le lioutenant Vefctiner, rendait 
les honneurs. La  société universitaire Stella, 
de Berne, avait envoyé une délégation avec 
. son drapeau et une magnifique couronne. 
Pommes de terre nouvelles I Le char funèbre était orné de fleurs et de 
service cantonal des approvisionne-1 palmes, le cercueil recouvert du drap m.a- 
ments vend dans les dépôts dc3 boulevads I çonni que et du drapeau suisse un landau 
Carl-Vogt, James-Fazy, rue des Alpes, nie I suivait, rempli de ger!>es et de couronnes, 
de^la Mairie, rue d’Ita lie  et Carouge, des | MM. Gavaid, Rutty, Hochais, conseillers 
............  ‘ d ’E iat, Taponnier, conseiller administra­
tif, J.-B. Pons, secrétaire du Conseil muni­
cipal, le lieutenant-colonel Senglet, ayant 
à sa droite un capitaine de l ’armée suiste et
Le
pommes de terre nouvelles sans coupon 
au prix de 50 centimes le kilo.
ustrie, 5, mercredi et Jeudi.
POMPES
FUNÈBRES GÉNÉRALESl
. > , de Suisse 
S ociété  anonyme an capita l de 200.000 fr . 
S iège social et bureaux:
19, rue du Rhône -  GENÈVE 
Téléphone 71 80
Tran sports  funèbres pou r tous pays. 
C orb illa rds  ord in a ires  et de grand luxe 
Fourgons automobiles 
C ercueils  de tous genres, p rô ls  à l i ­
v r e r  de suite. Sur demaude. un em p loyé  
se  rend à dom ic ile .
Renseignements gratuits.
A1649____________ -________P r ix  m odérés.
A
ux Deux Lions, 5, Rues-Basses, on de­
mande un apprenti.
Se présenter avec parents. 17191 |B°
Flar
lonne â tout faire, sachant bien cuisiner, est 
demandée chez Mme G. Bloch, 10, rue 
’ ntumour, nu 2me, de 10 û 3 heures seule* 
ment. Forts gages. 17177
B’ ijouterie. premier vendeur est demandé.Faire offres à 12784, case Fusterie, Genève. 
_________________________________________  16804 |
Bonnes doubieuses ou bonnes coutui«ont demandées par la maison V. Oneyser,, ----- „^3-
♦, place I.ongemalle, entresol. 17037 1 Jumelles ----------------------------------------------- - ---------■ j
A  vendre, d'occasion, une baignoire an zinc, un choulï'e-boin 
et une chaudière à lessive.
J. Ilellé, entrepreneur, boulevard de Saint- 
Georges, li. P5189
Jicyclette luxe, neuve 2 vitesses. Marque na­
)  ieig. Tour-de-Boël, 24, 4me. gauche. 17032 
»elle blouse, neuve, voile blunc. 15, rue des I 
y Alpes. 4me, 3me porte. )7252
Bon piano droit, noir, grand format, cordes croisée» A. S., poste rue d’Itnlia. 172(Ki 
icyclette anglaise, homme, 125 fr., pressé. 
Malagnou, rez-de-chuussée, ù gauche, 1 
12 heures. 17205
Cartes de graisse
L  office cantonal des graisses annonce 
qu’avec la carte valable pour le mois d ’août, 
qui donnera droit à l’achat de 500 grammes 
L in -iüe ma^ res grasses, il sera distribué une 
17050 I car e^ w® 100 grammes en supplément de la 
- ' - ■ ration du mois de juillet qui n’éta it que de 
400 grammes. Los producteurs de lait rece 
vront doux cartes spéciales.
à sa gauche un lieutenant d’ artillerie interné 
français, SI. Constantin Magnenat, p ré fi­
xent de la logo Union et Travail, dont le 
défunt faisait partie, et les membres de 
cette loge, assistaient à l ’honneur. L ’inhu­
mation a eu lieu au cimetière de Carouge. 
Lo capitaine Vorrey, adjudant c.u régi-
Iiiscriplion de la délivrance do toutes ces I ™ent> l ’aumônier de ce régiment et M. C._____ r • 1 _ r . 1 1  m . ... « . I M n rrnrn nn-fr l^nnnrinA «i 4 mm nno
T)icyclt 
D  29,
! de 12-2 1
\épart. Encore 5 jours de vente au rabais, 
piano, m obilier complet, grand lit, cliAIes- 
' glo ..........  ’
| cartes sera faite feuille 21 du livre t d ’habi­
tant.
Cartes de pain, graisse, 
lait et fromage
apis anciens, rideaux, aces, bibelots, salon 
grand style etc.
Meubles Boule. P5I60
Boulevard fleorges-Fnvon, 37. nu 1er.
M'agnc-nat ont prononcé tour à tour une 
allocution.
—  Mardi ont eu lieu à Hcrmanee, les ob­
sèques imposantes du soldat MariuB Laper 
rouza, décédé à Saignelégier, des suites de la 
grippe.
_ En tête du cortège, marchaient la fanfare 
jouant une marche funèbre puis les «tapeurs 
pompiers en grande tenue, 1er porteurs de 
fleurs et de couronnes parmi lesquelles, celle 
des camarades du défunt (batterie 16) et les 
vieux artilleurs de la batterie 16. toutes deux
S o u s c r ip t i o n  p o u r  l ’ a c t u i i s l f i o n  | 
d 'œ u v r e s  d 'H o d i e r
Genève mercredi 24 juillet. 
Les nouvelles demeurent bonnes et notre 
bourse oommence à s’en apercevoir. I l  y  e 
quelques hausses intéressantes sur certàim 
titres de notre cote. Ce n’est encore qu’un 
timide essai (on n’ose pas encore dire « dé- 
T„  „  . ,. , „  , i b u t») dans la bonne direction. Mais c’esi
l a  souscription que patronne la Soctété un symptôme intéressant. Souhaitons-ei 
auxiliaire uu musée a réuni a ce jour envi- ! le développement.
ron quatorze mille francs, et reste toujours Aux changes, on est ferme; presque tou- 
ouverte. Le Comité d initiative espère, I tes les devises sont en légère reprise. Voie- 
f r , 0 a la générosité du public genevois, les cours : Paris 69.30 à 69.50 (4-0.05) 
a laquelle n fait appel, pouvoir porter son | Ita lie  43.85 (+0.05). Londres 18.80 à 18.8E
choix, qui n est encore nullement arrêté et I (+0.05). Allemagne 67.05 Ç+0.85) Au- 
qui üépenora des circonstances et des offres | triche 39 (+0 .80 ). New-York 3.90 à 4 (0 ).
sur quelque œuvre représentative do ce 
maître, comblant une lacune dans la série 
peu nombreuse que possèdent nos collections 
municipales 
On a réuni actuellement dans une même 
salle les toiles d 'Hodier appartenant au 
Musée d’A rt et «'H is to ire ; chacun pourra 
constater que l’ évolution de ce maître n ’y  
est point représentée dans ses' diverses
(-24 ).
141.60
Hollande 204.20 (0). Bussie 47 
Espagne 108.75 (— 0.20). Suède 
(+0 .80 ).
La Gardy est ferme à 345; la Financière 
des Caoutchoucs est en forte hausse et gagne 
15fr. à 142. Concimi plus faible à 07 (—  I fr.). 
Etoile Roumaine 930. Ouest-Africain 730. 
Brasier 105..
Aux obligations, Chemins Fédéraux 723 ]/>
le i/^luisinièi-e. ün demande, pour le 
cuisinière pour pension. Gages 75 fr.
Ecrire, 1007, Tribune, Bartholoni.________
Cuisinière sérieuse, pour pension-famille.5, passage des l.ions. 17110
Flununurion et Gcerl 
ment 8 et 12 fois, état de neuf, 
12, rue Cêanl, magasin ilieler.I a n Bleler.' 172ÎG
1700C I ]\/fobilier complet, ciiambre bain, linoléum. 
——  I IV1 Marchands s’abstenir. Avenue' Fronte- 




2, p la c e  M étropo le  -  T é l. 51 -80
Renseignem ents con fiden lie ls  de 
toutes natures. — Enquêtes. — Re­
cherches. — Surveillances. — M is­
sions spéciales. A1S37 
Succursale à Lausanne.
_  coilTUre. Faire ollres avec 
poste restante, Fusterie.______________________
Demandées, rnssujetties lingéres rétribuées.Mme Maurice, 9, rue Pradier._________17180
emoiselle demundéa comme sténo-dactylo- I 
graphe, chez M. E. Irner, électricité, 13, rue 
Roveroy. Se présenter entre 2 et 3 h. 17207 |B 1
,ia I A »  achèterait, d’occasion, mobilier, pour un 
un abonnement de M )  nppartement de A à 5 pièces, 
irec prix, A. B. M, I 191. Tribune, possoge l.ions. 17262
i I -r\j0|,r - A —- ■ 1 ‘ ' '
I t  foi 
S50 fr.,
Demandée, une bonne dactylographe, expér. Ecrire 106, Tribune, passage Lions. 17259 |
de- 
de
émina.S. A?, 20, quai des Eaux-Vives, 
mande, pour ses ateliers de couture, 
bonnes ouvrières et réassujetties pour 
le Tailleur, le Manteau; la Hobe, 
et de bonnes entrepreneuses pour
le Manteau et le Tailleur. T4841 
Travâil assuré toute Punnee, sans morte­
saison. Très bien rétribué. Se présenter._____
17 à 18 ans, fort,
1 |juul en,icd lujiiicuiuvc, est demandé.
Papeterie. Tour-de-l’ lle, t, nu 1er._______ 5U5
eune homme, de 14 & 16 ans, est demandé, 
pour courses et nettoyage.
Josette, 54, rue du RhOne. 17100 |
Jeune commissionnaire, po r trée imméd ate.
iche salle à manger, style moderne, chêne 
ncé, ayant coulé 1100 fr., à céder pour 
 état neuf.
S’adresser, rue Frlhourg, 9, concierge. 17139
Superbe vélo dame, marque anglaise. 14, rue Gourgns. ou 3me. à droite. 17168
uperbe cliûlc des Indes, à vendre. 74, Eaux- 
Vives, 4me, gain-lie, matin. 17211
Superbe occasion, costume dame, grande. taille. Ire qualité, foncé, jaquette longue, 
doublée sotin. — 3, rue Pradier, 1-8 heures.'2me I
au-dessus, gauche, porte droite.__________17183 I
otager à 8 trous, état de neuf, et ün potager I 
à gaz. — S’adresser rue de Cornavin. 17,1 
magasin. ____________  17143 f
V élo dntne, oc'^ohion réelle. Hue Merle-il’Au- blgné, 23, rez-de-chaussée, gauche. 17243
Lancy
La  distribution des cartes de pain, graiese,, „  , , ,
............. la it et fromage aura lieu pour les habitants ®n fleu[ 9 naturelles superbes; celles de la fan-
iz, grossisse-1 du Grand-Lancy le lundi 29 juillet de 9 h. à I a^re» c‘es sapeurs-pompier?, de la  section 
-, à vendre. f midi et de 2 à 5 h., salle de réunions etau Pe- dre sauvetage etc. Le cercueil recouvert, du 
tit-Lancy le mardi 30 juil 'e t aux mêmes heu- drapeau fédémI> EUr Ie(l liel on aVftit Placé 
res aux sous-sols de l’école primaire. le kéP‘ et Ie eabra du défunt, éta it porté par
. Lss personnes bénéficiant des vivres à p iix  Ies sapeurs-pompiers, suivi des parents et de 
réduit} devront présonter leur carnet de I loute ,a population émue, qui a tenu à domier 
ménage
Vsrsoix
Salle des réunions, vendredi 26, samedi 27 
et lundi 20, de. 6 h. à 9 h. du soir.
Présenter les talons des anciennes c altos.
Isa  titulaires des cartes supplémentaires 
doivent se présenter personnellement à huit 
heures du soir. Réclamations 1er août, de 
S h. à 7 h., même local.
I à la fam ille une preuve de la sympathie dont­
' elle jouit à Hermance, et un témoignage d ’a 
[ mitié envers le disparu.
Au cimetière, quelques paroles ont été 
! prononcées par M. Dutoit, puis les talves rè- 
glementaires ont été tirées par une section- 
du bataillon 10.
E C H O S
5 beaux lustres, fer forgé, A vendre. Schoch, rue Chaponnière, 5._____ 17221
Grand Tailleur
de guerre
Tchernialc, 6, rue Th a lb erg , té léphone 
•6-34, à Côté bar M axim ’s, retou rne tous 
vêtements soigneusem ent, d ’une m a­
t iè r e  in v is ib le  (les  poches restant A leu r 
»la ce  .p rim itive}» vêtem ents dam es, 
inessienrs e t enfants. A vec  très  peu d ’é ­
to ffe , ce ta illeu r étonnant vous sort un< 
pardessus, un veston  du d e rn ie r  ch ic. | 
F a it sur m esure éga lem ent, détache v ê ­
tem ents m ilita ires  et d e  sport, répara ­
tions, coup de fe r  à la m inute, on p i­
que 3 la. m achine. Se rend à d om ic ile  
(v ille  èt campagne). L a  p rem iè re  m a i
T eune liile est demandée, magasin de vins, [ 
t )  60, rue du Rhône, pour un remplacement I 
de •’ ‘deux mois.
Ecrire 173, Tribune, passnge Lions.
CHAM BRES e t  PENSIONS
17146
Laveuse robuste, expérimentée et propre, demandée 6 la journée. 142, Crêts de Flo- 
rissnnt, « La Rocaille ». 17185
odes. Apprêteuses, upprentie et apprentie 
_  de commerce, pour aider à la vente, ré­
tribuée de suite. Mlle Jeanne Guillemaux, rue 
des Alpes, T. 17258
Mécaniciens de précision trouveraient tru vail stable chez Alex. Klein, 18,Péllsseric.
__________________________________________ 17074 '
odes. On cherche une réassujettie, nourrie, 
logée, vie de famille.
................................... - —  - - T5147
A  monsieur distingué, comme seul locataire, ^chambre et salon communicants, tout
—  La succession Lachenal aux Etats
Une candidature nouvelle sera probable­
ment posée au Conseil des Etats, cello de 
M. Henri Fazy, piésident du Conseil 
qui abandonnerait le Conseil national. 
I l  est à présumer que le parti démocratique 
se rallierait volontiers à ce choix qui néces­
siterait en automne une élection au National
—  Sur le lac.
Ensuite d’ une démarche entreprise par 
la m iirie, le public est informé quo le bateau
confort,grande vérunda, bains, téléphone 71-30.
Visiter, Il û 4 heures, uvenue Henri-L)un;mt, , , .  .
10, 2me, gauche._____________ 17022 [ supplémentaire du dimanche soir touchera
le port de Versoix tous les dimanches de 
beau temp3, jusqu’au 30 septembre
A louer jolie chambra meublée, alcôve, bal-1 de ^ CTS01X ® ■
JX  çon, électricité, soleil, vue sur lac/prés I ^eneve 9 h. 30 soir.
A  louer jolies et confortables chambres rneu- blées, avec etsans balcon.
Quai liaux-Vives. 4me. gauche. 17208 pro­
arrivée à
__ logée, vie de famille.
Kcrire 1012, Tribune. Bartholoni.
ATous demundons mannequin, taille 44.
1\ Se présenter, Maison Samson Hanauer, . . .  170314, passage des Lions.
son d e la p i a c e p o u r c e t t e s p é c i a ï i t é !  A nr jeun eh iî4,- 20-2i ànT poùr tout
Rappelezrvons b ign  l’a d re sse .P A m i  S æ S i f p Â n e s ^  bien CUi9lner’ pour
P O U R  LES  
V A C A N C E S ..
P R E N E Z  U N
L I V R E .  . S P E S "
personnes..
S’adresser avec certificats, magasin Dupont- 
Veuillet, 11, rue du Rhône. 17008
0n demande,comme bonne à tout faire, une personne de confiance, forte et active, 
j pour nn ménage de 3 personnes.
Bons gages. Sérieuses références exigées. 
Se présenter de 1 h. i  l  h.,
Mme Monachqn. 12, Conseil-Général. 17131
Le Rouge et le Bleu (nouvelles tessi- 
noi*»?). Fils de Tzar hors la loi fanto-
' I /'\n demande-une ouvrière 1 ingère, une la-
B n Î ' ' A ^ ’S  * veuse, pour la buanderie, une fille de
; fis ainsons de Sami>re-et-Meuse. 
i i.oy^uine des Marmousets. Les Con­
tes dit. Caucase. Les Chaperons Roses 
tfr. 4,—, le volume). Il était une fols, 
fr, 3,—. ■ .
_ . _ ___ » ____ _ è
Jardin Anglais, jouissunce de cuisine au be­
soin. — S’adresser, M. Farigoule, 3, rue du Lac, 
Eonx-Vives. 17215
A  louer belle chumbre meublée, monsieur , soigneux. Rue de Lausanne, 52. cofé. <7148
A  louer, de suite, jolie chambre meublée, très confortable, avec balcon. 16984
S'adresser, 24. rue Plantamour. 3me étage.
Belles grandes chambres-avec ou sans pen­sion, baleons, bain, confort. Pension, deux 
repas, 95 fr. par mois. Rue Vollandes, 13. *17236
Ghumbre confortable et salon contigu ou sé­parément, à pei ----
levnrd Pont-d’Arve  
|droite. ' ' i708i
Les précautions
Le laboratoire _ cantpnal (contrôle des 
| denrées alimentaires) recom.rr.ancîe avx mé­
nages qui ne ciispopent que d ’eau de pompe 
I de la faire bouillir avant de s’on servir 
comme boisson ou pour laver les légumes, 
| ustensiles, etc.
La prolongation des congés
Vu l'épidémie de grippe, le commandant 
de la Iro division a décidé ce qui suit :
1. Les hommes en congé, les hommes 
sortis des cours et écoles et devant rejoin­
dre leur unité, les hommes dont lo congé 
médical ou de convalescence arrive à éché­
ance, Ira hommes qui ent reçu un ordre de 
marcha les appelant pour- un service de 
remplacement, ne- rejoindront leur unité 
que le vendredi 2 août 1918.
2. Les officiers et sous-officiers, lo per­
sonnel saDitaire et les hommes tics servi 
ces spéciaux sont cependant tenus de ren 
trer aè3 réception d ’un avis personnel de 
leur commandant d ’unité.
3. Les hommes visés ci-dessus, qui ne 
l ’ont pas encore fait, enverront leur adresse
. è rsonnes distinguées. Bou-1 
"  "  ' 16, entresol. Ire porte à
________________ _________________________ 1 4
Qhambres meublées, •’*  1 et 2 lits, avec ou
Soldats évadés.
Plusieurs soldats français, évade3 d'un  
camp allemand, et qui étaient entrés e n . - ,
Suisse par Schaffhouse, sont arrivés mardi [ exacte à leur commandant d ’unité, 
à Genève après avoir aécompli les forma­
lités nécessaires à  l’ambassade de France 
à Berne. Ils sont repartis dans la soirée 
pour regagner leur paya par Annemasse.
— Les passages d’internés rapatriés.
Service d’hygiine et hdpital
Le directeur, du service d ’hygiène à Ge­
nève, a  repris ses fonctions mardi après- 
midi. M. le directeur • était ■ .en vacances 
Peut-être eût-il été bien inspiré, vu les cir-
770 soldats français ont passé en gare de ! constances. en les interrompant un peu
Coma vin, mardi soir a.o.ix heures, venant | pius tôt. ■
_  . .  . , . e|
cuisine et un commissionsaire, connaissant 
les chsvüux et sachant aller à bicyclette.
Se présenter, l’aprés-mWi, avec références. , 
a t'Economat de l'asile de Bel-Air. 170811
1 sans pension. Vue sur le lac. 
RueduJlhône, 94,1er étage. 1683>
T\eux jolies chambres à 1 ou. 2 lits. Passage 
1 J  des Lions, 6 bi.«, 4ma étage. 170CT
Dame sérieuse cherche chambre, aven ou sans pension. 184, Tribune, passage Lions.
17231
E e L o to  W in kel ried, fr .  3,75. L e  6 6  
ieu d ’h is to ire  suisse), fr. 2,95. L e  J eu , —  . . . „ „ „ . „ j
lu  C éry in  (nouveau), fr . 3,50. L e  Jeu du  I »^avenue du ler-Jmn, au 2me étage, à gau:
rences exigées. — Se présenter, à partir de 
5 heures,Tour-de-l’Ile, 4, au 3me, * droite. 17095
Qn demande jeune fille propre, â tout faire, pour uns dame seule et un bébé, 
si possible pouvant coucher chez elle. ' '
Se présenter tous les matins, jusqu’à 2 li.,
sérieuse cherche chum hre et 




Rampe), fr. 2,—. T5098 17147
S -
É D ITIONS..S P  ES  
L A U S A N N  £
3 A Q E |ï|LRue des Allemand»
3  Rue de 1 




v «La maison OCH  f r è r e » ,  2, rue du 
Marché, met en vente un stock de 200 
«aires de chaussures t)lanchesrseme]fes 
'caoutchouc, aux prix suivants : A1607
O
n demande, pour l’été, femme de cham bre  
de langue française, expérimentée, ser- 
I vice de table, couture. S’adresser Mme firun- 
| ner, U  bis, rue TœpfTer. P5223
cherche, pour installation hydraulique, 
n ouvrier appareilleur; place stoble. In- 
f r âge et références. Ecrire 198, Tribune, 
passage Lions. 172471
O
n demande jeune fille pour jouer avec en­
fant de 4 1/2 ans, l’après-midi. Fr. 25 par 
mois, sans repas. — Offres A Mme' Miney, Le 
j Foron, ThOnex. 17218
Ô
n demande une bonne à tout fuire de 25 à 
81_  35 ans.
12, route Florissant, 1er, droite. 17222
fnlicrs toile, semelles caoutchouc, fr. 18,50  
toaUen daim, »  v ^  fr. 22 ,50  
Mtinci daim, »  ^ fr. 24,  -
Ô
n demande de bonnes coupeuses et des ap-1 
prenties, pour la lingerie et spécialités de 
confections pour bébés. Maison L . Fossoux, f 
rue de la Synagogue, 40. 171701
O
n demande jeune fille, pour travail facile, I 
;70 francs par m ois.— Magnenat et W yder,
I constructions mécaniques, Jonction. 171721
Ü
N demande, pour la campagne, une bonne 
à tout foire. '
[ se  présenter l’après-midi, V illa  La Bise, clie- 
min de la Mousse. Chéne-Thônex. 17178 |
0
n demande Jeune homme pour les courses 
et les nettoyages. — S ’adresser chocolnt 
| Pertuiset, 2. rue du Rhéne. 17175
demande garçon de 14 à 10 uns, pour 
_ courses et encaissements.
Se présenter de 3 A 9 et de 5 6 6 heures, Com 





TTIrunçaise cherche pension, avec ou 
J? cham bre. 185, Tribune, pussuge Lions.
S
t unde cham bre uieublée, avec alcôve, élec­
tricité. Cité, 16, 3me. ____________ 17114]
J
olie cham bre m eublée,soleil, électricité.
15, rue des Alpes, cbez Mme Fom ey. 17253 
onsieur étranger, éduc., désire pension 
. (2 repas) dans famille distinguée, suisse ou 
ée. Ecrire 171, Tribune, passage l.ions. 17108 i
Q
n cherche jo lie  cham bre confort moderne, I 
environs Mont-Blanc. i
Ecrire, 180, Tribune, passage Lions. 17192 |
Ô
n mettrait i  la  cam pagne 2 enfants de 3 et 
7 ans. S’adresser Grillet-Morando, m odes,, 
Coutonce, 7. 171881
our m onsieur sérieqx et soigneux, cham-1 
bre confortable, chauffage central. Boule­
vard de la  Cluse, 33, confiserie- 17198
2
umis, cherchent pour le 1er août, grande  
cham bre, avet2  lits, Plainpalais ou envi­
rons. —  Ecrire sous chiffre II. J. K., poste dù 
Stand. 17248
O
n demande une concierge pour un bu­
reau. • 
s ’adresser Etude de Mes Al. Moriaud et Car­
tier, avocats, rue de ln Tour-de-l’lle, 1. 17186
S * © * 6 . S 0 N S  D U  L A C  
i'W  avantageux
LK O eolat fin, fr. 5  »— le ïg .
Lindl-Sprüngli 
ï b é  d e  C h in e , fr. 1 <»,— le kg.
Qualité supérieure 
C o n fitu r e s  extra fines,
-v fr. f  , 8 5  le kg.
U ie l  d e  p o ir e s ,  fr. 3 , 5 0  le kg., . ___________
M é la s s e  de table, fr. « , * 5 1 e ^ .
M ie l de Californie, fr* —  le kg. I S'adresser, 45, avenue «le Chnmpel. 17107
ENSEIGNEMENT
D
nme distinguée cherche compagne, passer 
quelques jours ù 1a inontngue.cliacune ses 
frais. Ecrire 196, Tribune, pnssage Lions. 17249
E
xcellentes leçons français, par jeuue fille 
distinguée. 8, rue Monthoux^ 3me, droite. 
_________________________________________________ 17251
F
rançaise instruite demande bonnes leçons 
allemand com m ercial contre bonnes leçons 
| français. Ecrire, 183, Tribune, pussage Lions. 
___________ .____________________|_________________ 17220
L
eçons d’anglais par anglaise. 4, passage des 
Lions, 5nie étage, gauche, ascenseur. 17208
O
n demande jeuue homme connaissant tra­
vail de bois.
' Brosserie, rue des Usines, 24, Acacias. P51311
O
n demunde bonne i  tout foire. S ’adreser I 
Morganti, 10 bis, rue Voltaire. 17233 |
n demanda une jeune fille sérieuse, pour 
aider ou ménage et apprendre le 





, 3 et 4.pièces meublées, confort
___moderne, magnifique vue. 6 côté tram.
M. Collé, chemin des Vignes, Petit-Lancy. 17242
A
 louer, meublé, petit appartement de 3 piè­
ces. Mme Plettl, boulevard St-üeorges, 1, 
au3me. 17199
H afson  Z lffl»  rue da Rhône | DEMANDES D'EMPLOIS
Rue du Cendrier, 11 ledroü^ e’^^e™-i®e-e’-®ï?",,qu?i^ uesnoiion*<io*té"?"i
Chaussures Bally, daines, enfants, mo 
dernes et autres depuis fr. 9 ,50, daim, 
yerni. chevreau. A1034
’ I T V m°i»eUe, ayant quelques notions de sténo-1 T î pï 'nnnnrtftmant .n 
I U  dactylo, cherche place comme apprentie K  iPnonS conro.Y 
- de bureau. Écrire, 189,Tribune,passage Lions. ^ ube yo i^n des. isl’ i
| s’adresser, étude d’avocats,29,Croix-d’Or. 17106 
I A pportement m eublé, dans villa, 6 pièces, 
X I  confort moderne. Beau jardin.
112. route de Chêne, arrêt Ermitage. 1B999 
. m eublé,6 pièces, salle bnln, 
t. 17235
, 2me, gauche.
des cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais 
où ils étaient interné* 150 soldats, de la 
région de Genève se sent joints au convoi, 
qui est reparti à onzelheures à  destination 
de Lyon . \
— A Presingos. “ » !, '. , ■
Nous avons reçu de ADL L. Bourgeois 
V. Déléaval, conseillers municipaux, 
ur.e protestation relative aux élections de 
dimanche : Jamais ils n’ont eu l’idée de 
former dans cette commune un parti anti­
protestant.
1—  Librairie circulante.
L a  librairie circulante Riohard' nous 
prie d ’annoncer qu’elle n ’est pas fermée, 
elle désinfecte soigneusement chaque jour 
les livres rendus par ses abonnés et n ’a pas 
un seul cas de grippe parmi son personnel
Don national suisse
La fête du 28 juillet ayant été suppri­
mée à cause de 1a, situation panitaire, les 
personnes qui avaient le désir de consa­
crer à cette réunion une certaine somme 
sont priées tie la remettre aux collecteurs 
ou aux dépôis dont les listes seront prochai- 
nem.ent retirées. • • j : . ■ • .
l a  collecte dans les communes a pro­
duit des résultats très inégaux. Voici les 
résultats des communes qui ci’.t effectué 
leur versement :
Prcfin y, 90 f r .C h o u le x ,  1040,80 ; Rus­
sin, 145,70 ; Aire-la-Ville, 32,45 ; Gy,' 73 ; 
Cologny, 390,10 ; Genthod, 731,50 ; Dar- 
dagny 816,50 ; Cartigny, 177,75 ; Perly- 
Certoux, 10,50 ; Chêne-Bougeries, 488,25 ; 
Céligny, 1138,10 ; Presinges, 217; Plan-les- 
Ouates, 20 ; Bardonnex, 732,95 ; Confi- 
gnem, 82,20 ; Collex-Bossy, 61 ; Bemex, 
242,90 ; Jussy, 535,60 ; M;inier, 30,50 ; 
Soral, 61,80. .• ,
Don de M. J. M irât (S. A . Transitaires) 
1000 fr. Total à ce jour, environ 80.000 fr.
L a  collecte à domicile commencera, en 
villo et dans les communes suburbaines, le 
jeudi 25 juillet. Les collecteurs se présente­
ront avec des carnets sur la première page 
desquels sera reproduit l’arrêté du Conseil 
d’Etat, muni du sceau de la chancellerie 
autorisant la collecte en faveur du Don natlo- 
suisse.
Nous demandons instamment à tous les 
souscripteurs de préparer d’avance leurs 
dons de telle façon quo les collecteurs n’aient 
pas à repasser plusieurs fois'” aux mêmes do­
miciles. v
Le médecin chef de l ’hôpital était'absent. 
Est-il rentré? H est juste de dire que l ’un 
et l ’autre ont obtenu " leur congé avec l ’au-, 
torisation du conseiller d ’Etat Rutty. qui. 
préside à  ces divers services.
Pour nos soldats malades 
On nous écrit :
L a  presse genevoise veut bien commu­
niquer le pressant appel adressé par des 
habitants de Saignelégier en faveur des 
; soldats cantonnés dans cette localité et 
les environs, la  plupart artilleurs de la  
batterie 16. Les anciens artilleurs de la  
batterie 16 prient toutes les personnes géné- ' 
reuses s’intéressant au sort de nos soldats 
de nous adresser (magasin, rue du Rhône, 
58), pour faciliter et accélérer les envois, 
les objets réclamés : chaises longues pour 
convalescents, coussins, tapis de tables en 
toile de couleur, lavables, etc., soit tontes 
choses propres à  assurer et à rétablir la  santé 
compromise de ceux qui gardent nos fron­
tières. Des fruits, livres et journaux seront 
aussi les bienvenus. Nous remercions d’a ­
vance les généreux donateurs.
; Appointé  H . Dutoit.
Sergent Francis Chevallier, 
rue du Rhône, 58.
phases principales et qu’il  convient d ’agir ! Autriche or 32. Bulgare or 210. Lots Congo 
avant qu’i l  soit trop tard. . J 53. Le Japon Tabacs cote 64 pour la ire
Le Comile d ’iuitiative : W. Deonnn, pré-1 série et pour la 2me de même. Turc Unifié 
ciaent de la, Société auxiliaire du Musée, 1196. Ville de R io 265. Jura-Simplon 353 %. 
D. Bauci-Bovy, L. Blonriel, Adr. Bovy, I Bergslagernas 1100. Bolivia 212 /2. Franco.* 
T’  Darier, A 'ir. Lachenal, G. Wumoir, I Suisse Electrique 420. '
L. Nàville, A. Nicole, H. de S lussure, R. de I 
Traz. ' ' ' 1 .
Faits Divers
I.e pltjs puissant anti-épidémique est
C i i t Q « o  ** ,p fi» KA 1a  fTaonn
_______  _____ jpar«
Carouge-Genève. Téléphone 66-51
l’ **Eâù S u isse
Pharmacie du Léo
. -2 fi\ 50 le flacon, 






|6, rue du Conseil-Général, 16
Cailler CHOCOLATS H e r
B l o c s ...........  500 gram m es, fr . 2 ,1 5
_  «  . ........... 400 „ »  1 ,7 5
Tablettes . . 230 „ ; „ i, io  
«  . . 200 „ „ 0 ,9 0
Croquettes -  Crème - Fondan ts  
Expédition dans toute la Suisse 
Téléphone 6 0 3 3 . Livraison à domicile
emoiselle sérieuse désire place de gérante, 
dans magasin de cols ou autre, peut fournir 
[ caution, accepterait aussi place ae vendeuso. 
176, Tribune, passage Lions. 17149
J
 eune homme entreprendrait travaux d’écri­
ture à effectuer a la  maison. Offres sous 
| etii ITre 167, Tribune, possoge Lions. 170991
J
eune dome cherche occupation duns bu. 
reau, pour l'après-midi, ou écritures A faire 
cnez elle. Adressor offres Mme A lys Dindaud, 
rue d’iînfer. ___________ 17237
D
ans belle campagne, 6 ou 7 pièces conforta-1  
blés. S’adresser Terroux, Cointrifi. P5128 |
J
e cherche joli appartem ents pièces, cham­
bre bonne, Séclieron, Cornavin, Servette. I 
Ecrire, 178, Tribune, pnssage Lions. 17182 I 
n cherche appartement meublé, 3 cham-1 
. . E c rire ,!
17226
! Le spécifique de la grippe
i du D r  1 N E B E L , se trou ve au dé* 
pô t généra l : P H A R M A C IE  JUNOD, 
I a i,  qua i des B ergu es. 15205
. _____ _,j i______ ___.__
lires et cuisine, au Petit-Laucy, 
188, Tribune, passage Lions.
ieune dame, ayant beuucoup de capacités . pour diriger un ménage, desire se placer uns une famille turque ou autre.







oeul l iv re r  rap idem ent des assorli- 
ments cylindres, p ivotés, ca lib re  A. 
Schild 1 1/111, dans de bonnes con d i­
tions. E crire  sous 1008, T ribun e, ü, rue 
la rtho lom . 17171
Pou r un _ bouquet on une cou « 
ronne, n  hésitez jias, adressez-vous 
de suite à A1884
S. WiORHARDT fils, fleuriste
Rue du Mt=BIanc, 2 3 . T é léph . 90 90 
F leu rs de 1er choix. T rava il soigné
eune dame cherche ménuge, chez monsieur 
. ou dame seule et l’après-m idi, s’occuper 
.os enfants. 17255
S’adresser. G.R., poste rostante, Eaux-Vivcs.
J
eune droguiste, diplûmé, cherche place 
dans phormucie ou droguerie.
Ecrire, 192, Tribune, passnge Lions. 17257
N
ickeleur entreprendrait truvail en masse, à 
la moison. — S’adresser, Samuel W eber, 
rue du Village-Suisse. ...... -17167
P
ersonne sérieuse, recommandée par ses 
maîtres, cherche place, auprès malade ou 
gouvernante d’enfants, diriger ménage ou 
dame de réception chez docteur ou dentiste.
S’adresser, 41, route do Chêne, première 
villo, i gnuche._______________________  17179
A
 vendre, départ pressé, chumbre à coucher, 
Louis XV et 2 lits à 2 places, tables, bahut, 





n cherche, pour lin octobre, appartement I 
de 3 ou 4 piécos, avec cham bre do bains. 
Offres, P. H. 28, poste restante. Mt-BInnc. 17173 [
P
etite famille genevoise cherche, à l’année, 
nppartement non meublé, 4 ou 5 pièces, 
confort, dans villa, avec jouissance îardin, 
près de la ville, tram, préférence Petit-Lancy, 
St-Georges, Servette. — Ecrire avec prix , 163, 
Tribune, pnssage Lions. 17073
P
rofesseur cherche pièce non meublée pour 
leçons. Ecrire, 175, Tribune passage Lions.
_________  17152
V)ressé : Je cherche appartement 
I blé, 3 à 6 pièces, confort moderi 





o ement. Si- 
Ecrire, 148, Tribune, passage 
16H83
T R Q U V Ê S e t P E R D U S
juillet, café Nazare  
_  . . .  hiie munche argent, 
souvenir. Rapporter contre récompense, rue 
Jenri-Charles, 1, 4me, porte milieu._________17101
O
ublié, dimanche 14 t  
cours de Rive, paruplu
P
erdu boucles oreilles, simili perles. Rappor­
ter, récompense ~  ‘ '187, Tribune, pass. Lions.
17228
P
erdu, lundi 15 juillet, une broche or, avec 
brillant et roses (forme ronde), sur le par­
cours rue C ro ix -i’Or, cours Rive, rue Marché, 
rue Allemands, ruo Commerce, rue Rhône, 
jusqu’à rua Cénrd. Rapporter contre récom­
pense, bijouterie ßlanc, rue du Rhône
La yrippejspagnole
La journée de mardi
Une trentaine de personnes atteintes de la 
grippe espagnole sont entrées dans la journée 
de mardi a, l’Hôpital cantonal. Sspt militaires 
ont quitté cet établissement, étant en pleine 
voie de guérison ; il n ’y  a pas eu de üécè3.
' v Obsèques .
M ird i après-midi, à 5 li. 30, ont. eu liou 
sur la place du Marché , à Carouge, les obsè­
ques du caporal Georges Holland. Un déta­
chement militaire a tiré les salves réglemen­
taires. Au  cimetière, une allocution fut pro­
noncée par le curé Jacquemin et le major Bo- 
leslas prit également la parole. _
—  Lo corp3 du capitaine vétérinaire Ro- 
bcrtTBalavoino est arrivé à Genève mardi 
aprèj-micii, à 4 heures, venant de L  i Chaux- 
de-Fonds. La  dépouille mortello a été con­
duite au domicile mortuaire, avenue des 
Abattoirs. Les obsèques ont eu lieu mercredi 
matin, a i l  heures.
I,a cérémonie eut lieu en présence d’une 
foule considérable. Une section d'infiQ- 
teiie, sokUts d ‘s bataillons 10 cl. 13. cum-
Qrippe et bon sens
J ’ai rencontré lo bonhomme Bon Sens, et 
comme faire se devait, je lui ai parlé de la 
grippe; voilà sa réponse :
Avant : Ne prends pas la chose à la légère, 
mais encore moins en t’affolant !
Ne crois pas tout ce que tu entends dans 
le tram way ou chez ta concierge, ni ce que 
dit le prisonnier serbe. I l ne s’agit en effet 
ni de peste, ni de choléra (car dans ce cas, 
ta concierge et toi seriez probablement 
déjà morts ! ) ni même de la dengue, qui se 
manifeste surtout par une éruption.
Raisonne un peu et tu comprendras que 
par ces chaleurs tous les cadavres de per­
sonnes mortes de maladies aigües et très 
fébriles, se décomposent rapidement et de­
viennent plus ou moins noirs. Ne t’en fais 
donc pas là-dessus. Tu  te rappelleras aussi 
que l’influenza de 1889 a ôté la même chose 
que la grippe dite espagnole d ’aujourd’hui.
Préserve-toi en te gargarisant avec des 
désinfectants, ou en suçant des tablettes au 
formol. Mets-toi dans le nez une solution 
huileuse antisetique. Lave-toi souvent les 
dents et les mains. Suis une bonne hygiène 
alimentaire et couche-toi de bonne heure. 
Ne te crois pas obligé de te bourrer à l’a ­
vance de quinine ou d’aspirine, ni de te saou­
ler tous les soirs. Ne va pas, si tu n ’y  es forcé, 
voir des grippés, mais si tu en soignes (car 
tu ne trouveras plus guère d’infirmière libre 
maintenant) no te crois pas mort d ’avance 
et redouble tes soins préventifs.
Pendant : Comme malgré toutes ces pré­
cautions, tu y  passeras quand même, dès 
que tu ne te sentiras pas bien, prends ta 
température (car il faut avoir un thermo­
mètre médical chez soi, c’est aussi utile dans 
un ménage qu’une casserole). Si tu as plus de 
37,8 sous lo bras mets-toi au lit et préviens 
ton médecin. M iis dis-toi bien que les doc­
teurs qui ne sont ni malades, ni mobilisés, 
ni en vacances font 30 à 50 visites par jour. 
Fais-lui téléphoner le matin avant 8 h. et 
prends patience et tisanes en abondance 
en l’attendant. Fais lui préparer de quoi se 
laver, un mouchoir propre pour t ’ausculter 
et note tes températures sur un papier. 
Beaucoup d ’air, mais pas de courant d ’air.
Suis sagement les prescriptions de ton 
médecin, sans t’agiter; laisse-le décider lui 
même du traitement et ne le bassine' pas 
avec des propositions de sérums, collobiases 
ou autres. I l  en sait plus que toi là-dessus.
Après : Reste au lit trois jouis de trop 
plutôt qu’un de pas assez. Tu verras du reste 
ce quo vaudront tes jambes.
Ne sors que six à huit jours après la chute 
do la fièvre. Mais mange à ta faim et va cher­
cher derrière tes fagots, si tu en as, la meil­
leure bouteille de ta cave 1
—  Entre cyclistes.
Deux cyclistes, JOT. Gustave Turin, 
manœuvre, demeurant rue de la  Flèche, 6, 
et Fernand Waysse, domicilié à  Nyon, sontj 
entrés en collision à l’angle du quai des Ber­
gues et du pont du Mont-Blanc. M. Waysse  
a été légèrement blessé au visage. Quant aux 
machines, elles ont été toutes deux dété­
riorées.
—  Une liécalomhe de lapins.
Deux chiens, appartenant l’un à  M.
Résiol, cafetier à Conches, et l’autre à un 
employé de la  Securitas, ont tué vingt 
lapins appartenant à  M. Louis Maréchal, 
employé à  la Caisse d ’épargne, et 17 autres 
lapins qui sont la propriété de M. Edouard 
Kœhn, fabricant d'horlogerie, demeurant | 
tous deux à Conches. Les deux propriétaires, 
qui ont porté plainte, évaluent les dégâts 
deux cents francs chacun.
Les billets d.e banque sont toujours fai* 
bles. Le billet anglais cote 19,80 à 20,30; le 
français 70 à 71 et l ’américain 4-,55 à 4,80 
A ux actions, séance plus animée que de 
coutume, le Comptoir d ’EiCompte gagnt 
3 fr. à 760, Entreprises Eleetr. aux Etats 
Unis 420, Franco-Suisse Electr. 369.
Sécheron prior. 87 *4, Bor priv. Ö9C 
Montezuma 302 ; lse Chocolats sont à non 
veau en baisse et perdent 4 fr. à 363, Saxon 
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lïim rso  du /.nri«-h. :— 24 juillet.
Nouvelles Judiciaires
T R IB U N A L  MILITAIRE
Mercredi matin a eu lieu, dans la salle des 
Assises criminelles, une audience du tribu­
nal militaire territorial I, sous la prési­
dence du grand juge major Sidney Schöpfer, 
de Lausanne, assisté des juges major Fré­
déric Navazza, de Genève, capitaine Jean 
Baup, de Lausanne, ler-lieutenant Edouard  
Pictet, de Genève, adjudant Frédéric Pit- 
tet, de Lausanne, sergent-major Robert 
Péclard, d ’Yverdcu, sergent-major Robert 
Marchand, de Genève.
Auditeur major Charles ReMous, de Ge 
nève ; greffier, ler-lieutenant André Per- 
rochet, de Neuchâtel.
Refus de servir 
Boris Birukof, né 1e 4 septembre 1900, 
Genève, étudiant, domicilié à Onox, a 
écrit au  bureau d’inscription de la clase 
1900 pour lui faire savoir que, élevé dans 
les idées tolstoïennes, sa conscience lui inter­
disait de servir dans l’armée .11 comparaît 
donc devant le tribunal territorial I  sous 
l ’inculpation de refus de servir.
A u  début de l’audience, le défenseur 6e  
l’inculpé, Me Dicker développe des conclu­
sions tendant à ce que le tribunal -militaire 
se déclara incbm.pétent.' Eh  effet, dit ife  
Dicker, le jeune Birukoff n’est pas incor­
poré; i l  ne. peut donc être jugé par un tri­
bunal militaire. De plus, il est fils d ’un Russe 
naturalisé. Quand il aura 20 ans, il aura le 
droit d ’option. S’il opte pour la Russie, 
ce sera à la justice militaire russe à  le pour­
suivre s’il refuse rie servir eou -paya.
Mais le tribunal rejette ces conclusions 
et les débats commencent.
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NOTES
Exposition Marcel d’Eternod
M. Marcel d ’Etemod a fait du Grjir.d 
Silon d ’Art, où il expose, une oasis de calme 
et de poésie.
H  me semble qu’en ces temps où l’bu 
manité fait de si laides besognes, qui as 
treignent ceux-là mêmes qui veulent at­
teindre au meilleur, puisqu’ils doiveiv 
ïe faire dans la lutte, âpre et dure,, , . . .  . T ___________ , _ ____ .  ^ _  . que et
dossier, le grand-juge interroge l’inculpé. I soit par le fait ou par la pensée ; il mi 
Celui-ci est contraire à toute violence ; | semble, dis-je,, que l’artiste ait voulu s’a 
l ’armée, même défensive, est pour lui une | paiser quelque temps dans le pur isolement 
chose abominable. Il préfère tout souffrir que | de la nature
d ’employer la violence pour ee défendre 
La major Sidney Schopffer lui faisant obser­
ver que c’est l ’armée' qui lui permet de vivre 
tranquille en Suisse, Birukoff répond que 
cala n’est pas de sa faute. I l  a vécu dans la  
m ison de Tolstoï et a subi son influence 
directe. . • '  .
Les témoins
M. Birukoff père partage absolument les 
idées d e  son fils. Il a demandé la natura­
lisation suisse à un âge où il n’avait plus de 
service militaire à faire sur ce point.il misse 
ses enfants libres d ’agir selon lent conscience. 
Le grand-juge discute les opinions du té­
moin et s ’étonne de ce que M. Birukoff ait 
demandé la naturalisation et promis sous 
serment de respecter la Constitution fédé­
rale en faisant des réserves sur la question 
militaire.
M. Nicolas Roubakine, docteur è.wciences, 
à Garens, déclare que. M. B im koff était un 
ami intime de Tolstoï et un très grand pro­
pagateur de la doctrine tolstoünne. Si Boris 
Birukoff avait accepté de faire «on service 
militaire, il aurait été en contradiction avec 
sa conscience, et c ’est un enfant remarqua­
ble par sa sincérité, et il aurait perdu l ’estime 
de lui-même.
Le réquisitoire
L ’auditeur, major Rehfous, fait ressortir 
toute la gravité du cas Birukoff, qui est en 
insubordination contre les lois de, l ’Etat 
et qui, s ’i l  était suivi par d ’autres, pourrait 
mettre le pays en grand péril. Tolstoï a  vécu 
et écrit en Russie; s’il avait vécu et écrit 
en Suisse, il n ’est pas tûr que ses idées eus­
sent été absolument les mêmes. D js chré­
tiens coavainons ce soumettent aux obli­
gations militaires.. Du res.te, la loi est au 
dessus des opinions personnelles. L ’auditeur 
requiert six semaines d ’emprisonnement 
et cinq ans de privation des droits civils.
. ‘ T - '!La défense
Me Dicker ne veiit pas exposer la doc­
trine tolstoïenne. Mais dans la maison des 
Birukof, Tolstoï régne absolument Le jeune 
Boris a  été élevé dans la religion tols- 
toïenne ; il a  eu le privilège de connaître 
personnellement lo grand écrivain russe. 
I l faut le juger comme on jugerait le fils 
de Tolstoï. Vraiment, Birukof ne pouvait pas 
agir autrement qu’il l’a fait, en toute sincé­
rité. Certes, M. Birukof père a fait une erreur 
ên se faisant naturaliser ; ma s ce n’est pas 
à son fils à  expier pour l’erreur de son père. 
L a  gueiTO actuelle a encore accentué en lui 
lo dégoût de la guerre. On se trouve de­
vant un cas de conscience absolument 
établi ; au point de vue subjectif, Birukof 
n’est pas plus coupable que les fameux co­
lonels qui ont été acquittés par un tribu­
nal militaire parce qu’ils ont cru bien faire 
pour le bien de la Suisse. L ’inculpé a cru 
bien faire pour l’humanité tout entière. 
Me Dicker demande donc racquittement 
de son client.
Lo numéro de juin de la revue Schweizer­
land est consacré en grande partie à Ferdi­
nand Hod.ler, avec des lettres ou articles 
émus de M. Gustave Ador, C. Amiet, C. 
Angst, H . Bernoulli, J. Bossbai-t, Francesco 
Chiesa, H. Feilerer, A . Giacometti, F. 
Mœ-chlii’ , W . Œchsli, E- Heller, C. F. Ra- 
muz, Ed. Vallet, P. Viüert, F. Wiumann, 
R. Faesi, etc.
Saite du rompn D ir  arosse Eidgenosse, 
iovue mensuelle
E t, pour cela, il s’est baigné danB la splen 
deur du printemps ; il a regardé de longuet 
heures — pourtant trop courtes encore — 
les arbres en fleurs, cette joie des yeux 
ce vivant poème ctespoir.
I l  s’est abandonné à l’extase de l’infin' 
sur les sommets, devant les grandiose 
horizons qu’on y  découvre, devant ui 
lae qui s’éclaire de toute la lumière du ciel 
quiète image de félicité. ,
J ’ai une grande gratitude à SI M-ircei 
d’Etemod de m’avoir donné de telles im  
pressions et de m’avo?r quelques instants 
à sa suite, entraîné loin des banalités et dei 
tr*ste<i réalités de la vie, Son œuvre n ’esl 
certainement pai exempte de critique- 
L ’artiste n’est pas encore .maître de sa teeh 
nique. I l  en est d ’a.lleurs à une pér.ode d< 
transition.. Se tournant maintenant vers' It 
douceur, après n’avoir recherché que la force 
il apprend à s’exprimer et il lè fait parfoif 
avec nn peu de mollesse, dans la crainte dt 
dissonances.
M iis il possède, ce qui est l’essentiel d< 
l’art : la poésie. L s  reste viendra, ou plutô 
se perfectionnera, car M. d ’Etemod a déji 
prouvé qu’il travaille sur une base solido
De nos jours, où  tant de jeunes artiste! 
cherchent la renommée dans l’extravagance 
et sont les victimes d ’un cerveau mal équi 
libré, ou d ’un manque d ’instruction oi; 
d’éducation —  voire même de tous lei 
deux —  il est réconfortant de rencontrer ur 
jeune talent qui ne se complaît pas dans les 
formules et qui n’a point hante de croire à 
la probité et à la pureté.
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COLONIE ÉTRANGÈRE
FRANCE
Jusqu’au samedi 27 ju illet la Permancr.ee 
du com ité de la  colonie française de G.... 
continuera à siéger de 10 li. à m idi et «it 
2 h. à  7 h. au local de la Chambre du com 
merce française, passage des Lions, 4.
A fin  d ’év iter tout encombrement, les 
personnes désireuses d ’obtenir des certifi­
cats de loyalism e sent priées de demander 
autant que pos;ible par le itre  les formu­
laires nécessaires. C’est munies de ces pièces 
dûment remplies ainsi que do leur permis 
d ’établissement et, éventuellement, de cartes 
de sociétés françaises, qu elles devront se 
présenter à la Permanence.
L a  M ontagne
Le Mélèze. —  La-course mensuelle aus 
Cornettes de Bise, aura lieu les 27 et 28 ju il­
let. Bendez-vous des participants le jeudi 
25 courant, à 8 h. ]/2 du soir, au local.
M I S f l l O K  A t V D t l l »
JEUDI
C ercle des Quatre A rts. — Salons W’ olilers, 
15, rue du Rhône, exposition  de peinture ue 
L é lia  E lp id ine. _  ,, . ____ _
Musée des arts décoratifs. — Salle des estom­
pes, expos ition  des dessins, pastels, plume et 
crayon s de M lle Natha lie Laclienal.
Maison des artistes. — Passage des f; i°a s  
position de Beuumont. John fira z  et Bos^aar
O ffice e t  m usé« nennançnt ^e lin d u s tn  . 
genevoise. -  > 12 , 2-5 h., ba lm ien t é leo to iu l. 
Entrée gratuite.
